



　ヴァン＝マーネンは1942年にオランダの H i l v e r s u m 1 ）で生まれ、国立教育学アカデミー













































































“Phenomenology + Pedagogy”を創始したほか、“Curriculum Inquiry”の Co n s u l t i n g  E d i t o r
を1976年の創刊以来務めている。また“Theory into Practice”などのカリキュラム研究に
関する雑誌や、“Zeitschrift für Pädagogik”など、様々な雑誌で活躍している。また、2007
年に創刊された雑誌“Phenomenology and Practice”の Fo u n d i n g  E d i t o r を務めているほか、
現象学的心理学者であるジオルジ（G i o r g i , Am e d e o , 1931－）と共に I n t e r n a t i o n a l  H u m a n  
Sc i e n c e  R e s e a r c h  Co n f e r e n c e （人間科学研究国際会議11））を立ち上げたとされている。現象
学の方法論について著した『生きられた経験の探究』は、多くの言語に翻訳され、教育学
のみならず、看護学や精神医学、心理学の分野で盛んに読まれている。彼自身もその活躍
の場を H e a l t h  Sc i e n c e s の場に広げ、北欧やオーストラリアでも多くの講演活動を行なって
いる。また、香港教育学院において教育学名誉博士の称号も得ている。
　単著としては、現在までのところ1986年に出版された『教育のトーン The Tone of 
Teaching』、上述の1990年の『生きられた経験の探究─行為に敏感な教育のための人間科
学 Researching Lived Experience: human science for an action sensitive pedagogy』、1991年に出
された『教えることのタクト─教育的思慮深さの意味 The Tact of Teaching: the meaning of 
pedagogical thoughtfulness』、2014年の『実践の現象学（質的研究の発展）Phenomenology of 
Practice（Developing Qualitative Inquiry）』、2015年出版の『教育的タクト（実践の現象学）











（W i l l i a m  F. P i n a r ）によって「カナダ・カリキュラム研究における現象学の父」と呼ばれて
いる13）。
　パイナーによると、ヴァン＝マーネンは H i l v e r s u m の国立教育大学でランゲフェルトの
『理論的教育学入門 Beknopte Theoritische Pedagogiek』及びユトレヒト学派の現象学者たち
の手になる『人間と世界 P e r s o o n  e n  W e r e l d 』を研究していた。そして、アルバータ大学に
移った際、彼は自身の指導教官アオキ（ T e d  Ao k i）にユトレヒト学派の現象学を紹介して
いる。それ以降アオキも現象学的な関心を強め、アルバータ大学にカリキュラムにおける
現象学的研究北米センター（t h e  De p a r t m e n t  a s  t h e  N o r t h  Am e r i c a n  c e n t e r  f o r  p h e n o m e n o l o g i c a l  
s t u d i e s  i n  c u r r i c u l u m ）を設立した。その後、ヴァン＝マーネンは1970年代にオランダに帰























もって子どもの人間学的研究を行っていた。彼の現象学は、フッサール（ E . H u s s e r l , 1859
－1938）の現象学的哲学の展開には全く関与せず、もっぱら方法に限ってそれを使用する
ものである19）。すなわち、フッサールにおける超越論的主観性への還元には従わず、後期








てよいだろう。その上で、彼は「教育的状況 p e d a g o g i c a l  s i t u a t i o n 」というランゲフェルト
教育学において最も根幹となる概念から時間性を取り出し、「教育的契機 p e d a g o g i c a l  













ムス（Ca t h y  Ad a m s ）がその現象学的研究の跡を継いでいる。また、次男のマイケル・













メディアが集まっているため、メディアの街と呼ばれている。（h t t p s : //w w w . h i l v e r s u m . n l /H o m e /E n g l i s h /Ab o u t _
H i l v e r s u m  2019年 3 月11日閲覧）
2）オランダの大衆小説『ならずものシスケ（Ci s k e  d e  R a t）』は、著者である P i e t  Ba k k e r （1897－1960）が教
師時代に経験した子どもとの出来事を逸話的に描いたものである。1930年代のアムステルダムが舞台となっ
ており、シスケはストリートチルドレンに近い少年として描かれている。現在は、この書物を手に入れるの
は困難であるが、1955年及び1984に映画化されたそれをインターネット上で観ることができる（h t t p s : //w w w .
i m d b . c o m /t i t l e /t t 0087060/ 2020年 1 月13日最終閲覧）。また、ミュージカル作品としても上映されるなど、オラ
ンダにおいては著名な作品の 1つのようである。なお、原本は入手困難なため、ヴァン＝マーネンが英訳し
たものを使用した。
3）v a n  M a n e n , M a x , Pedagogical Tact: Knowing What to Do When You Don’t Know What to Do, R o u t l e g e , 2016, p .  26.（以下、
P T と略記する）
4）I b i d .
5 ）P T . , p .  29.
6 ）P T . , p p .  30－31.
7 ）P T . , p p .  28－30.
8 ）P T . , p .  27.
9 ）2010年 8 月28日から29日、氏のヴィクトリア郊外の自宅にて実施した。










13） W i l l i a m  F. P i n a r , T h e  H i s t o r y  o f  P h e n o m e n o l o g y  a n d  P o s t - St r u c t u r a l i s m  i n  Cu r r i c u l u m  St u d i e s :  i n  W i l l i a m  F. P i n a r , 
W i l l i a m  M . R e y n o l d s（e d .） Understanding curriculum as phenomenoligical and deconstructed text, 1991, p .  238.
14）I b i d . , p p .  238－242.  しかし、ヴァン＝マーネンは、ベークマンがエスノグラフィーに偏重しすぎている点
に関しては批判的であるという本人の言がある。
15）わが国でも翻訳が出されている『病床の心理学 Sick in Bed』が、彼が現象学を始めようとしたきっかけに
なった本であると言う。実際、彼のワークショップや大学院での授業ではヴァン＝デン＝ベルグのこの本が
必ず使用されている（ヴァン＝デン＝ベルク著、早坂泰次郎他訳『病床の心理学』現代社白鳳選書、1975年）。
16）M a x  v a n  M a n e n , An  E x p e r i m e n t  i n  E d u c a t i o n a l  T h e o r i z i n g :  T h e  U t r e c h t  Sc h o o l , i n :  I n t e r c h a n g e , V o l . 10, N o . 1, 1978
－1979, p p .  48－66.
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ヴァン＝マーネンの教育学（ 1）
17）Ba s  L e v e r i n g  a n d  M a x  v a n  M a n e n , P h e n o m e n o l o g y  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  Fl a n d e r s , i n  An n a - T e r e s a  T y m i e n i e c k a
（ e d .） Phenomenology World-Wide: Foundations - Expanding Dynamics - Life - Engagements: A Guide for Research 
and Study （Analecta Husserliana）, K l u w e r  Ac a d e m i c  P r e s s . , 2003, p p .  274－285.
18）ヴァン＝マーネン本人作成の履歴書 V I T AE （2011）および2010年 8 月28日から29日にかけてカナダ、ビク
トリアのヴァン＝マーネンの自宅において行われた筆者との個人的な会話を基にした。
19） L a n g e v e l d , M . J . /Da n n e r , H . , Methodologie und ‘Sinn’-Orientierung in der Pädagogik .  M ü n c h e n  1981, SS95－96 .
（山崎高哉監訳『意味への教育─学的方法論と人間学的基礎』玉川大学出版部、1989年、193頁）。





23） W i l l i a m  F.  P i n a r , W i l l i a m  M .  R e y n o l d s , P a t r i c k  Sl a t t e r y , P e t e r  M .  T a u b m a n , Understanding curriculum: an 
introduction to the study of historical and contemporary curriculum discourses:  P .  L a n g , 1995.  （Co u n t e r p o i n t s :  s t u d i e s  
i n  t h e  p o s t m o d e r n  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n ;  v o l .  17）, p .  44.
24）Ao k i , Toward a Curriculum in a New Key, 1979, p p .  4 －7.（ただし入手困難なため、P i n a r , 1995, p p .  228－229
を参照した）。
25）アダムスに関しては、（https://www.ualberta.ca/education/about-us/professor-profiles/cathy-adams 2020年 1 月14
日閲覧）。マイケルについては（h t t p s : //w w w . u a l b e r t a . c a /j o h n - d o s s e t o r - h e a l t h - e t h i c s - c e n t r e /a b o u t /p e o p l e /f a c u l t y /
m i c h a e l v a n m a n e n  同日閲覧）。
　
　
